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19-21 de agosto | Ix Congreso Internacional de salud pública
Medellín,	Colombia
http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/spv/eventos
19-21 de agosto | I Congreso latinoamericano de teoría social
Buenos	Aires,	Argentina
http://congresodeteoria.wix.com/clts
19-21 de agosto | I Congreso latinoamericano de teoría social: mesa 





20-21 de agosto | Iv Jornadas de Iniciación a la Investigación Interdisci-
















2-4 de octubre | xII Congreso Científico temático de Estudiantes de 
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29 de noviembre - 4 de diciembre | alas 2015: pueblos en movimiento: un nuevo diálogo 
en las ciencias sociales
Costa	Rica
Asociación	Latinoamericana	de	Sociología
http://congresoalas2015costarica.ac.cr
